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ᘟൢࡾࡌ㛭࡞⏐ฝࡡ᪐㈏ࡡ᭽Ꮽᖲ
㸢 ࡙࠷ࡘᇱ࡞ࠗオ᪝㒂ᘟ⣰ࠖ࡞୹ 㸢

࢓࣭ࣛࢹࢠ࢔࣭ࣥ࣬ࢤࢵࣚ


࡞ࡴࡋࡢ㸣Ϩ
ࡂኣ㛣࠷㛏ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵ࡵ࡚஥ᮮฝࡡิ᭩ࡡ࿤⏍ࠉࡊሔⓇ࡞⏲ୠ࠿㛣ெ࠷ࡊ᩺ࡢ⏐ฝ
ࡱ᭻ࡡ౩Ꮔ࣬ẴඔࡡᏄ࡛ẍ࣬⏐Ꮽࠊࡒࡖ࠵ࡵ࡚஥ᮮฝ࠷࡝༱␊ୌࡡ࿤⏍ࡢ࡙ࡖ࡛࡞ᛮዥࡡ
㛣᫤ࡢᘟൢࡷៈ⩞ࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ⾔࠿ᘟൢ࡝ࠍⰅࡵ௑࡚ᅗㅎࡡ୯⏲ୠ࡞ࡴࡒࡡ࡜࡝ืᛮ࠷ࡊ
ࠊࡾ࠵࠿ᑛኣࡵ࡚ࡆ࡜ࠉ࠿ࡾࡂ࡙ࡖን࡞ࡵ࡛࡛
ࡵ௑ࠉ࠿ࡒࡖ࡝࡞ධᏭࡽࡻᪿࡢ⏐ฝࠉ࡚ࡅ࠾࠽ࡡ໩㐅ࡡᏕ༈ࡢ᪝௑ࠊࡾ࠵࡚ࡋྜྷࡵᮇ᪝
࠷ࡢៈ⩞ࡾࡌࡽࡒࡊࡽཤᐋ࠽ࠉࡽࡒࡖ㈑ࢅࡽᏬ࠽ࡴࡒࡡ࡜࡝Ẵඔࡡ౩Ꮔࡷ⏐Ꮽ࡚ᑈࡷ♣♼
ࡵࡽࡻ⩽༈ࡢ᫤ࡓࢆ⏐࠿ࡔࡒᛮዥࡒ࠷࡚ࢆప࡞ாᏭᖲࡡ๑ᖳ㸥㸥㸥㸦ࠊࡾ࠷࡙ࡀ⏍ࡵࡗࡂ
⾔࠿ᘟൢ࡝࠹ࡻࡡ࡜࡞ࡴࡒࡾࡌ㛏ᠺ࡚Ẵඔ࠿ࢆࡶࡔ㉝ࡒࡿࡱ⏍ࡷ⏐Ꮽࠊࡒ࠷࡞ࡣࡐ࠿౵൒
࡞࡛ࡵࢅࠗオ᪝㒂ᘟ⣰ࠖࡾ࠷࡙ࡿࡈオࡂࡊレ࡙࠷ࡗ࡞⏐ฝࡡᏄᙪᐋ୯ⓒኮ᮪ୌࠉ࠾ࡒࡿࢂ
ࠊࡒࡲ࡙࡬ㄢࠉ࡙ࡊ

፡⤎㸣ϩ
ࡡ࡙⫩Ꮔࠉ࠿ࡾ࠷࡙࠻ቌࢆࡓࢆࡓ࠿ᩐࡡ࣏࣏ࣜࢡࣤࢨ࡙ࡖࡻ࡞ᏽỬࡡฦ⮤ࡷ፡㞫ࠉ㎾᭩
࡚፡⤎ࡢࡴิࡡ᪐ᐓࠊࡾ࠵࡚᪐ᐓࡢሾ⎌㸞ࡾ࠷࡙ࡿࡼࡴ࡛ࡲ␊ୌ࡞Ⓩఌ♣࡛㸝࡝↓⮤␊ୌ
࠷࡙ࡊࢅὩ⏍᪐ᐓ࡝࠹ࡻࡡ࡜ࠉ࡙ࡊࢅ፡⤎࡝࠹ࡻࡡ࡜ࡢࡔࡒ᪐㈏ࡡ᭽Ꮽᖲࠉ࡚ࡿࡐࠊࡾ࠵
ࠊ࠹ࡻࡲ࡙ぜ࡛ࡖࡺࡔࢅࡡࡒ
ࠊࡾ࠷࡙ࡖᣚࡵࡗࡂ࠷ࢅᚡ≁ࡾ࠷࡙ࡖ㐢ࡂධ࡛ࡡ௑ࠉ࡛ࡾぜ࡞Ⓩ⯙ୌࡢ፡⤎ࡡ௥᫤ࡡࡆ

ࡽཱི፯ 
ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ⌟⾪ ࡛ࠕࡽཱི፯ࠔ࡞࡜࡝オ᪝ࡡ᫤ᙔࠉ࠿ࡾ࠻࠷ࡵ࡛፡పᑽ❟≺࣬፡పᑽ᪁ጏ
ࠊࡾ࠷࡙ࡖ㐢ࡢ࡛፡ࡽཱི፯ࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡚Ꮥ㢦ெࡢࡿࡆࠉ࠿ࡒࡄࡗࢅྞ࡛፡ࡽཱི፯࡚ࡿࡆ
Ử⤂᭩ࡡ࡙࠷ࡗ࡞፡⤎ࠉࡴࡋࡢࡽࡱᅖ࠿โ㛏∏ᐓࡒࡿࡈථ㍲ࡼ࠾ᅗ୯ࠉ࡛ࡾ࡝࡞௥᫤᭽⋜
ୠᚃࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࢂࡾࡌっ↋ࢅぜណࡡኃྜྷ⩽஥ᙔࠉࡵ࡙ࡊ࡞ࡿࡆࠊࡒ࠷࡙ࡖᣚ࠿∏ࡢᶊᏽ
ུࢅḯ࿰ࡡⴝゕࡡយࡼ࠾⏠ࠉࡢࣈࢴࢷࢪࡡิ᭩ࡡ⛤㐛፡⤎ࠊࡾ࠷࡙ࡖ㐢ࡵ࡛፡⤎࠷ྙぜࡡ
࠿፡⤎࡞∏ࡡᛮዥࡍᚪࠉࡼࡒࡊណྙ࠿⏠࡛ዥࠊࡒࡴỬ࡚ฦ⮤ࠉ࠾࠹࡜࠾ࡾࡌ➽㏁ࡢዥࠉࡄ
ࡼཱི࡞፯ࡢ⏠ࠉࡢ࡚፡ࡽཱི፯ࠊࡒࡖ࠵࡚⣪さ࠷࡝ࡀ࡚࠿࡛ࡆࡌ࠾Ḗࡢࡿࡆࠊࡒࡿࡱ㎲ࡊ⏞
ࠉࡒ࠷࡙ࡖ࠿ࡒࡿࡼཱི࡞፯࡞ᐓ࠷㧏ࡡᯮᐓࡄࡓࡾࡀ࡚ࠉ࡚ࡡࡒࡿࡈ౮フ࡙ࡖࡻ࡞ᡥ┞ࡒࡿ
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ࡖ࠵࡚วኬ␊ୌࡢనᆀ࡝Ⓩ἖ᨳࠊࡒࡊ㐽ཚࢅ፯ࡢ࡚ྙሔࡡࡂኣ࠿∏ࡡᛮዥࡡ᪐㈏⣥୕࡞≁
ࠊࡒࡿࡣ㐽࠿⏠ࡾࡌᙽ᭿ࢅࡿࡐࠉࡢࡒࡱࠉࡗᣚࢅࡿࡐࠉࡢ࡚௥᫤ࡡࡆࡒ
ࠊࡒࡖ࠵࡚஥ኬࡵ๪ᙲࡡẍࠉࡵ࡙ࡖ࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡖᣚ࠿∏ࡡዥࡢᶊ⤂᭩ࡡᏽỬ

㛏㐠ࡡ᫤ᙔࠊࡾ࠻ࡲ࠿ࡿࡐࡵ࡞ྙሔࡡᏄ೒ጏḿ࡛㛏㐠ཋ⸠ࡾ࠻࠷࡛ౚ࡝Ⓩᆵ඼ࡡࡽཱི፯
ࡡᏄ೒ࠉ࡚ࡡࡒ࠷࡙ࡖ࠿ࡒࡎࡈහථࢅፃࠉࡊࡒࡖ࠾࡝ࡀ࡚ᙽ᭿ࡽࡱ࠵ࡢనᆀ࡝Ⓩ἖ᨳࡢ࡞
㞖 㸝∏
ࡈࡱ
ಘ
ࡩࡡ
࡚࠿࡛ࡆࡾࡌහථࠉࡽ࡝࡞ṋ஦༎ࡢᏄ೒ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡒࡊᑊཬࡂᙁࢅ፡⤎ࡢ㸞
ࠊࡒࡿࡼཱི࡞፯ࡢ㛏㐠ᑻ⤎ࠉ࡚ࡡࡒࡊຐᥴࢅ㛏㐠ࡢẍࠉ୕ࡡࡐࠊࡒࡖ࠾࡝ࡀ

ᑽప
ⱕࡢࡒࡱࠉばࠉᚃࡡࡐࠉ࡙࠷࡚ࢆప࡞⥬ୌ࡛ࡔࡒばࡡዥࡂࡼࡣࡊࡢ፦ኰⱕࠉᚃࡡᘟ፡⤎
ᒁᐓࡼ࠾ばࡡኰࠉࡵ࡙ࡊࡊ㉲ᘤ࠿ഁࡡࡼࡔ࡜ࠉࡢࡡࡗ❟┘࡛ࡾぜࢅᑽపࠊࡒࡊᑽื࠿፦ኰ
࠷࡙ࡊᑽྜྷࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡖ࠾࡝ࡂධࡢ࡛ࡆࡾࡌᑽྜྷ࡛ࡔࡒばࡡኰࠉࡵ࡙ࡖࡼࡵࢅ
ࠉ࡝࠹ࡻࡾ࠻ぜ ࡚ࠗㄊ∸Ắ″ ࠖࠊࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻ࠹㏳࠿ኰ࡞ࡔ❟ጏࡡ௙ࠉࡽ࠵࡚ࡄࡓெୌࡢጏࡾ
ࠊࡒࡖ࠾ࡊ⌃ᵋ⤎ࠉࡢࡡࡾ࠷࡚ࢆప࡞⥬ୌ࡞࡙ᘋᡖୌࡢࡔࡒ጑ࡷጏ

ጏኣኰୌ 
࡞ᘟḿࠊࡾ࠻ぜࡵ࡞ྙሔࡡ᪐㈏⣥୯ࠍᡜࠉ࠿ࡒࡖ࠵࡞᪐㈏⣥୕࡞ࡵ࠽ࡢៈ⩞ࡡጏኣኰୌ
ጏࠉࢆࢀࡔࡵࡢࡿࡆࠊࡒ࠷ெ୔࣬஦ࡢጏࡒࡿࡈヾපࡼ࠾࡛ࡆ࠹㏳ࠉࡢࡒࡱࠉࡒࡊࢅࡽཱི፯
ࡿࡈセࡢ౿㛭ᛮࡡ࡛⏠ࡡ௙ࡢ࡞ጏḿࠉࡍࡱࠊࡒࡖ࠾࡝ࡢ࡚࡛ࡆ࠷ࡊᴞࡵ࡞ࡽࡱ࠵ࡢ࡞ࡔࡒ
ୌ࡙ࡖ࡛࡞ጏࠊࡒࡖ࠾࡝࠾ࡊ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡖᙽࢅኰࠉࡵࡗ࠷ࡵࡗ࠷ࠉ୕ࡡࡐࠊࡒࡖ࠾࡝࠷࡙
វࢅᏭ୘ࡡ࠾࠹࡜࠾ࡾᮮࠉ࡚ࡡࡒࡖ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾ࡝࡞࠹ࡻ࠷࡝ࢂ㏳࠿ኰࡢ࡛ࡆ࠷ᛟ␊
࡞ࡿࡐࠉ࠿ࡒࡀ࡚࠿࡛ࡆࡗᣚࡵெరࡵ጑ࡢኰࠊࡒࡖ࠾࡝࠻⤧ࡢጅ᎐ࡡ࡫ࡔࡒጏࡡ௙ࠉ࡙ࡋ
ࠊࡒࡖ࠵࡚ጏ࡝ᘟḿࡡெୌ࠹ࡵࡢࡡ࠷ࡊࢀᜅ࡙ࡖ࡛࡞ጏࠊࡒࡖ࠾࡝ࡊ࡞㢗ၡࡢጏḿࡢ࡙࠷ࡗ
ࠊࡒࡖ࡝࡞⣪さ࡝஥ኬࡡᏕᩝὮዥ࠿ጅ᎐ࡷᏭ୘ࡡࡆ
ぞ㐅᪴ெᏻࡡࠗ ௦ᚂ ࠖࠉࡽ࡝࡞⣎ୠஐࠉ࠿ࡾࡿࢂᛦ࡛ࡒࡖ࠿࡝࠿ᕣࠍඔࡢ࡞࠾࡝ࡡࡔࡒጏ
ࡵ࡝ᐁ☔ࢅ౿㛭Ꮔばࠉ࡚ࡿࡆࠊࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡎࡈᢆ⤽࡞Ꮔ⏠ࢅనᆀⓏ἖ᨳࠉࡊንᨭࢅᏽ
ࣤࣚࡡࡔࡒጏࡼ࠾᫤ࡡࡐࠊࡒࡿࡈḾ⚏ࡵኰኣࡒ࠷࡙ࡿࡈセ๑ࡡࡐࡢ࡞ᛮዥࠉࡴࡒࡾࡌ࡞ࡡ
ࢴࢹࡡ᪐㈏⣥୕ࠉࡢืᕣࡡ౩Ꮔࡡ⭙␏ࡢࡒࡱࠉጏḗࡷጏḿࠉ࡜ࡿࡄࠊࡒࡖࡱࡋࡢ࠿ࡄࡗࢠ
ࠊࡾࡿࡼぜ࡞ࡲࡡࣈ
๑ࠊࡒࡖ࠾࡝ࡢ࡚⣥㝭ࡡ㈻ྜྷ࡛᪐㈏᭽⋜ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠻࠷࡛ࡓⓏ⯙ୌࡢᚡ≁࡝࠹ࡻࡡࡆ
                                                   
 ࠊࡒࡖථ࠿ፃࡡᐓ඾ᨳᦜ᫤ᙔ 1
 ୔➠ࠗㄊ∸ⰴᰜࠖ 2
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࣬୯࣬୕ࡵ࡞௙ࡡࡐࠉ࠿ࡒࡿ⌟࡞ࡄࡓ᪐㈏⣥୕࡜ࢆ࡛࡮ࡢᗐโࡡጏኣኰୌࠉ࡞࠹ࡻࡒ࡬㏑࡞
ࠊࡒࡖ࠵࠿࠷㐢ࡡᑛኣࡢ࡞㛣ࡡ⣥ୖ
ᡥ┞፡⤎ࠊࡒࡖ࠵࡚Ⓩ⯙ୌ࠿፡⤎࠷ᖺࠉࡢྙሔࡡ᪐㈏⣥୕ࠊࡾ࠵࡚㱃ᖳࡢࡡࡗ❟┘␊ୌ
ኬࡽࡱ࠵ࠉࡢ࡜࡝យࠉࢆࢀࡔࡵࠊࡒࡖ࠾ኣ࠿࡛ࡆࡾࡴỬࢅ፡⤎࠿ኃྜྷばࠉ࡚࡝౩Ꮔࡓࡱࡢ
ࠊࡒࡖ࠾࡝࠿ื༇࡞࡝ࢆࡐࡢ፡⤎࡛ᜂࠉࡢྙሔࡡᒒ㡷ུࠉ࡙ࡊᑊ࡞ࡿࡆࠊࡒࡖ࠾࡝ࡢ࡚ว
ኣࡢ࡛ࡆࡾ࡝࡞࠹ࡻࡂ௛ࡲప࠿ኰࠉࡼࡒࡖ࠷࡞Ẵ࡞࠷ப࠽ࠉ࡚ࡡࡒࡖ࠾㧏ᵋ⤎࠿㱃ᖳ፡ิ
ࡢኰࠉ࡚ᡛዥࡡᘈ᭽ࡢጏࠊࡒࡖ࠾࡝ࡽࡱ࠵ࡢ࡛ࡆࡾࡌᑽྜྷ࡛ኰࠉࡍࡼࢂ࠾࠾ࡵ࡞ࠊࡒࡖ࠾
࡙࠷࡞㒌ࡢኰࠊࡒ࠷ࡵዥࡾࡌྡྷୖ࡛ኰࠉࡀ㏝ࢅ࠻௘ᐋࠉ࠿ࡒࡖ࠵ࡵ࡛ࡆࡒࡾࡿࡼࡎࡈྡྷୖ
ࠊࡒࡖ࠾ኣࡢ࡛ࡆࡾࡎࢂ㏳ࢅኰࠉ࡚ࡡࡒࡖ࠵࠿ៈ⩞ࡡጏኣኰୌࡓࡱࡢ࡞ࣈࢴࢹࡡᒒ㡷 ུࠉࡵ
ኬࡵዥࡾ࠷࡙ࡄ⤾ࢅὩ⏍ࡒࡊ❟≺ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡓ⏠ࡾࡌ፡්፡㞫ࡢࡒࡱࠉ࠷࡝ࡀ࡚፡⤎
ᛦࡢ࡛࡛ࡆ࠷ᝇ࡞ืࠉࡿࡈセࡵ࡞ዥࡢ፡්፡㞫ࠉୌ➠ࠊࡾ࠵ࡗ஦ࡢ⏜⌦࡝୹ࡡࡐࠊࡒ࠷ເ
ᣚࢅ⏐㈀ࡡฦ⮤ࠉࡀ࡚⤾┞ࢅ⏐㈀ࡼ࠾ẍ∏ࡢᛮዥࠉ஦➠ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡒࡖ࠾࡝ࡿࢂ
ࡢ௥᫤Ꮽᖲࠉ࡙ぜࡼ࠾ⅤࡡࡆࠊࡒᮮฝὩ⏍ࡵ࡙ࡂ࡝ࡊ፡⤎ࠉ࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡒࡖ࠵࠿ฺᶊࡗ
ࠊࡒࡖ࠵࡚௥᫤࡝⏜⮤ࡽࡻୠᚃࠉࡵ࡚㟻ࡡ↋᭯ࡡฺᶊࠉࡵ࡞Ⓩᛮ࡙ࡖ࡛࡞ዥ

ᘟൢࡾࡌ㛭࡞⏐ฝ㸣Ϫ
ࡾࡌࢅ⏐ฝࡡࡽ㏳ᙽ᭿ࡢࡗୌࡡἪ᪁ࡌࡼ΅࡛ࡖࡺࡔࢅᏭ୘ࡾ࠷࡙ࡋវࡍ࠻⤧࠿ࡔࡒጏ
ࠍⰅ࡙ࡖࡻ࡞ఌ♣ࡷ᪐ᐓࠉ࡞୕ࡒࡖ࠵࡚㝜༱࡞࿤ࡡ፦⏐ࡂࡇࡌࡢ⏐ฝࠉ᫤ᙔࠊࡒࡖ࠵࡚࡛ࡆ
࡝ࡂ㧏࠿ᛮ⬗ྊ࠹㏳࠿ኰࠉࡼࡓࢆ⏐ࢅ౩Ꮔࡡืᛮ࠷ࡊࡱ᭻ࠊࡒ࠷࡙ࡿࡈᙽ᭿ࡂᙁ࠿࡛ࡆ࡝
ࠊࡒ࠷࡙ࡖ㐢࠿ᙽ᭿࡙ࡖࡻ࡞⣥㝭ࠉࢆࢀࡔࡵࠊࡾ
⤽ࢅనᆀⓏ἖ᨳࠉᚃࡡዥ㛏ࠊࡒࡖ࠾ࡊḟ࠿Ꮔዥࡵ࡙ࡊ࠹࡜࡞ิ᭩ࠉࡢ࡞ྙሔࡡ᪐㈏⣥୕
ࢅᏄᙪዥ㛏࡞ิ᭩ࠊࡒࡊ⌟ᐁ࡞࠹ࡻࡡ஥ぜࢅᙽ᭿ࡡࡆࡢᏄ೒ጏḿࡡ㛏㐠ࠊࡒࡖᙽࢅᏄ⏠ࡃ
ᚃࡡࡐࠉ㐠㢏ࡡ⏠㛏ࠉ࡞ḗࠊࡒࡎࡈහථ࡞ⓒኮ᮪ୌࠉࡲ⏐
ࠊ㸞ࡒࡎࡈහථࡵ࡛ெ୔㸝ࡒࡿࡱ⏍ெ୔ᏄዥࠉெୌᏄ⏠ࡢ
ᨳᦜࡢ∏♵አࠉࡽ࡝࡞ⓒኮࡢᏄ⏠ࡡࡆࠊࡒࡿࡈᙽ᭿࠿Ꮔ⏠ࡢ࡞ิ᭩ࠉ࡛ࡾ࡝࡞ᐋ୯ࡷྟ
ኬࡡ㛏㐠ࠊࡓࢆ⏐⤾㏻ࠉெ஦ࢅᏄ⏠ࠊࡒ࠻ᚺ࡞஥ぜ࡞ᙽ᭿ࡡࡆࡢᏄᙪᐋ୯ࠊࡒࡖ࡝Ⓣ㛭ࡷ
ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠷࡝ࡵ࡚ࡱ࠹ゕࡢࡦႌ
⤽ࢅనᆀࡷᯮᐓࡢᐓࡾ࠵࠿㸞࡜࡝㐠㝟㝔ࡷᐿᏕኬࡣ࠻ౚ㸝㛓ᑍ࠾రࡷ᪐㈏⣥୯ࠉᒒ㡷ུ
ࡢ࡚Ꮔ᜝࠿౩Ꮔࡗᣚࢅ⬗ᡧ࠿㸞᫤Ⅵ㸝∏ࡡ⩽ష࡞ࠗオ᪝㒂ᘟ⣰ ࠖࠊࡒࡖ࠾ࡊḟ࠿Ꮔ⏠ࡾࡌᢆ
ࠊࡾ࠵࡚ྞ᭯ࡽ࡝࠾ࡢ᮪ࡾࡌ㘋オࢅ࠾ࡒࡖᛦ࡛ࡾ࠵࡚࡛ࡆ࡝ᛍṟ࡞࡝ࢆ࡜ࡢࡡࡾ࠵࡚ፃࡂ࡝
ᚃ㸝࠿ࡒࡿࢂ⾔࠿ᘟൢ࡞ࡴࡒࡡืᛮ࠷ࡊࡱ᭻ࠊࡒࡖ࠾࡝ࡴ⏐࡞ࡽ㏳ᙽ᭿ࡢⓑࠉࢆࢀࡔࡵ
ࡢ࡛ࡆࡡࡆࠊࡒࡖ࠵࡚Ὲ෫ࡼ࠾᪁ࡡኰ࡛∏࡞≁ࠉ᪐ᐓࠉࡼࡒࡖࡓࡴࡓࡵ࡚ࡿࡆࠉ㸞ࡾ࡬㏑࡚
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⏍ඡዥࡀ⤾ࡔ࠹ࡡኃ༡㸞␆୯㸝ࠊࡡࡵࡀࡋࡱࡌࡌࠔ㸯ࡾ࠷࡙ࡿりࡵ࡞ࠗᏄⲙᯎࠖࡡゕ⣙ᑛΰ
㸞ṹ஦༎஦ࠉᏄⲙᯎ㸝ࠕࠊࡾࡎࡱ
࠵࡚ᛮዥࡡ⭙⣪ࡔࢂ࡝ࡌࠉ࠷࡝ࡴ⏐ࢅ౩Ꮔࡂධࡢࡒࡱࠉࡾࡌ⏐Ὦࡢࡡ࡝๸ᝊࡵࡽࡻࡿࡆ
ࡇࡌࡡࡵ࡞ࡔࡒዥࡡࡐࠉ࡚ࡿࡆࠊࡒࡿࡈᙽ᭿ንኬࡢ⏐ฝࠉࡵ࡙࠷࡙ࡖ▩ࡂࡻࢅ㝜༱ࠊࡒࡖ
ᛮዥࡡ⭙⣪ࠉࡴࡒࡡ⏐Ꮽࡢᛮዥࡾࡌፈዲࠊࡒࡖ࠵࠻ࡈፈዲാ᝷ࠊࡒࡖ࠾࠾࠿ᢰㇿⓏ♼⢥࠷
♼ࡷᑈࡡ௙ࠉ࠿ࡒࡖ࠵࡚ᆀⓏ┘࡝୹ࡢᑈㆺ㛏ࡾ࠵࡚ᑈࡡ᐀Ꮔࠊࡒࡖཤ࡞ᑈ࡞ࡴࡒࡡፈዲࡢ
ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡒࡖཤࡵ࡞♣
࠿ࢆࡶࡔ㉝ࠉࡣ࠻ౚࠊࡒࡖ࠾࡝༱ࡂࡇࡌࡡࡵࡢ⏐ฝࡡ᫤ᙔࠉ࡞࠹ࡻࡒ࡬㏑࡞๑ࠉࡊ࠾ࡊ
᪐㈏⣥୕ࠊࡒࡊṒ⏐࠿ᛮዥࡡເኬ࡚⏜⌦ࡡ࡜࡝࠷࡝࠾⾔ࡂࡱ࠹࠿⏐ᚃࠉࡵ࡙ࡿࡱ⏍࡚஥↋
㈏ࠉࡒࡱࠊࡒࡖ࠾ኣ࡞≁࠿⩽ࡾࡌஷṒ࡚ᖳⱕࠉࡊ⏐ฝ࡚ᖳⱕࠉࡴࡒࡡ፡⤎࠷ᖺࠉࡢྙሔࡡ
ࠉᖳⱕࠊࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡵࡇ㌗ࢅᏄࡡḗࡃࡌᚃ⏐ฝࠉࡎ௴࡞ẍ஘ࢅ౩Ꮔࡡฦ⮤ࡢばẍࡡ᪐
ࡒࡖ࠾ኣ࠿Ṓ⏐ࠉ࡛ࡾࡎࢂྙ࠻⩻ࢅἪ᪁Ὡ⏍࠷࡝ࡢ࡚Ⓩᗛ೸ࡵ࡞ࡽࡱ࠵ࡡ᪐㈏᭽⋜ࡷ⏐ኣ
ࠊࡾ࠻࠷࡛ᯕ⤎ࡡ↓ᙔࡢࡡࡵ

஥⾔ࡡ๑⏐ฝ㸣

ᒁ⏐ ࣬
ࡷࡩ࠹

ࡡᮇ᪝ࡢ࡙࠷࠽࡞௥ཿࡢࡡࡾ⛛࡞ᡜሔ࣬∸ᘋࡡืࡼ࠾ᒁᐓࡾ࠷࡚ࢆపࡢ፦ዲࠉ㝷ࡡ⏐ฝ
ᐋ୯࣬ྟⓒࠉࡽ࡝࡞௥᫤Ꮽᖲࠉࡽ࠵࡚∸ᘋࡒࡿࡼ㏸࡞ࡴࡒࡡ⏐ฝࠍඔࡢᒁ⏐ࠊ࠷࡝ࡢ࡚ࡲ
ࡡᒁ⏐᪁ୌࡢࡿࡆࠊࡒࡖ࠵࡚㑨ࡡばࡢ࡞㏳ᬉ࠿ᡜࡾฝࡡࡐࠉࡽ࠵࠿ៈ⩞ࡾฝࡼ࠾୯ᐋࠉࡢ
ࡆࡾ࡙⫩ࡂࡼࡣࡊ࡚㑨ࡡ∏♵አࢅᐋⱕࡒࡿࡱ⏍ࠉᚃࡒࡖࡱᅖ࠿ᗐโ㛭ᦜࠉ࠿ࡾ࠵ࡵ࡚⩞㐿
ࡵ⏜⌦࠹࠷࡛ࡾࡌࢅງ㡢ᙫࡡ∏♵አࡽࡻࠉࡼࡒࡖ࡝࡞ⓒኮࠉ࡙ࡎࡈࡄུࢅ㡢ᙫࠉࡽࡻ࡞࡛
ࠊࡾࡿࡼ࠻⩻

ᖈ╌࣬
ࡊࠐࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ⌟⾪࡛࡜࡝㸞ㄊ∸⳱ᰜ㸝ࠑᖈᚒࠐ㸞ㄊ∸Ắ″㸝ࠑᖈࡡࡊࡾࡊࠐࡢ࡚ဗషᏕᩝ 
ࠉᘟൢࡩ⤎ࢅᖈࡡࡐࠊࡒ࠷ᕬࢅᖈ࠿፦ዲ࡙ࡊ࡛ࡊࡾࡊࡡፈዲࠉ࡚࿝ណࡡㆉᵾࠉࡢ࡛ࠑࡊࡾ
ࡐࠉࡽ࡝࡛᭮ࣧ஫ࠍ᫤ࠉ᭮ࣧᄿࠉ୔ᚃፈዲࡢࡡࡾฝࢅ୯ᐋࠊࡒࡿࢂ⾔࠿ൢࡡᖈ╌ࡾࡹࢂ࠷
ࡀࡊࡒࡴỬࠉࡿࡈ࡛ᘟൢ࡝さ㔔␊ୌࡵ࡚୯ࡡ஥⾔ࡡ๑⏐ฝࡢൢࡡࡆࠊࡒࡊࢅൢࡡᖈ╌ᚃࡡ
ࠊ࠷࡝࠷࡙ࡊࡽࡀࡖࡢ࡙ࡖࡻ࡞㢦᭡ࡢ᪝ࡡࡆࠉ࠿ࡓࢆ㐽ࢅ᪝ ྚࠉࡢࡍࡱࠊࡒࡖ࠵ࠍⰅࡢࡽࡒ
⤎ࢅᖈࠊࡾࡴ⣙ࢅᖈࠉࡔᣚࢅ⟵⾨ࡾ࠷࡙ࡖථ࠿ᖈࠉࡄ╌ࢅර∸ࡼ࠾ᡜ┑ྋࠉࡽࡱጙ࠿ᘟൢ
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ࢆ⤎ࢅᖈࡼ⮤ⓒኮࠉࡼࡒࡿࢂ⾔࡞๑ฝ㏝ࡡ୯ᐋࡢൢࠉࡊࡵࠊࡒࡖ࠵࠿ៈ⩞ࡾ࠵࡚ኰࡢ⩽ࡩ
ࠕࢂ࡝ࢀࡵ࡙ࠔ ࠷ࡗ࡞᪁ࡦ⤎ࠊ࠹⾔ࢅᣚຊ࠿౵൒ࡗᣚࢅన࠷㧏ࡡ࡜࡝ḿ൒ࠉࡢ࡞๑ࡩ⤎ࠊࡓ
ࢅ⢇ᄿ༎ⷾ୷ࠉ࠹࠷ ࡛ࠑᏄ἗௜ࠐࠉࡴࡒࡡᣚಕࡡᗛ೸ࡡ፦⏐ࡢ࡞ᖈࡡࡐࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ㘋オ࡛
ࠊࡒࡿථ࡞୯

Ꮔ⏠ᠺን࣬
⏐ฝࡡྟⓒ࡞≁ࠊࡾ࠵࡚Ἢಞࡾ࠻ን࡞Ꮔ⏠ࢅᏄዥࡾ࠷࡞୯ࡡ⫶࡙ࡖ౐ࢅງࡡἪ௕ࡢࡿࡆ
᫤ྜྷ࡛ൢࡡᖈ╌ࡢἪಞࡡࡆࠊࡒࡿࢂ⾔࠿ἪࡡᏄ⏠ᠺን࡚ࡆࡐࠉ࡚ࡡࡾࡌịᕵࢅᏄ⏠ࡽᢙࡡ
ࡀ࡚ᥦ㌹ࡓࡱࢅᛮࡡ౩Ꮔ㸞ࢀࡇ᭮ࣧ஫ࡔࢂ࡝ࡌ㸝᫤ࡡᖈ╌ࠉ࡛࠹࠷࡛࠾ࡏ࡝ࠊࡒࡿࡈಞ࡞
⏐ฝࡡᏄ⏠ࠉࡽᗑ࡞ᕞࡢኰࠉࡽ࠵࡚⨠నࡾᗑࡡኰࡢࡡࡾࡴỬࢅᛮࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾ࡒࡋಘ࡛ࡾ
ࠊࡒࡖ࠾࡝ࡢἪಞࡾࡎࡈࡄࡣ࡞ዥࢅඡ⫶ࡡ⏠ࡽࡱࡗࠉࠕᏄዥᠺንࠔࠉࡊ࠾ࡊࠊࡒࡊᛍ♫ࢅ

ᮨ⿞࣬ᗐㄢࡡⓉ࣬
⣰㸝ࠕࡨࡱࡒࡎࡼࡗ࠹࡞ᖋᚒࡀⓉࠊࡾࡢ࠾ࡥࡼࡗࡊᚒࠉ࡞ࡾࡌ࡛ࡡ࡯ࡡ࡮ࡓࡱࠉࡡ᪝༎ࠔ
ࠊ㸞᮪᪝༎᭮ஐᖳ஫ᘧᐰࠉ㸞⣰㸲㸝オ᪝㒂ᘟ
ࢅ஥⾔࠹࠷࡛ࡾ࠻ንࡂⓉࢅᵕᶅࡡᒁẍࠉࡀࡘ㎾࠿᭿᫤ࡡ⏐ฝ࠿Ꮔᙪᐋ୯ⓒኮ᮪ୌࡢࡿࡆ 
ࡡᏄᙪࠊࡾ࠻ን࡞ⰅⓉ࡙࡬ࡌ࡚ࡱᮨ⿞ࡡᡛዥࡡᣚ㎾ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡓ࡜࡝රᐓࠊࡾ࠷࡙ࡊオ
஦ࡲ␒࡞୕ࡡᗃὶࠉ࡛࠹࠷࡞༟⠾ࠊࡒࡿࡼ࡙ࡒ࡞ഁ᮶ࡡᖋจࡡᖏᑖࡢᖋจ࠷Ⓣࡡࡆࡢྙሔ
ࡡ⤩࡞᪁ᄿ࡛㝦ᄿࠊࡾࡎࡡࢅᏄ㝸࡙ࡊ࡛஬ኮ࡞୕ࡡࡐࠉ࡙❟ࢅᰍ࡞㝦ᄿࠉࡀᩔ࡞໪༞ࢅᕻ
࡚᪁࠻⩻ࡡெ௥ཿࡢ⏐ฝࠉࡢ⏜⌦ࡾ࠻ን࡞ⰅⓉࠊࡒࡿࡒࢅ㸞ࡡࡵ࠷⷟ࡢኚࠉ࠷ཉࡢ෢㸝ᖋ
ࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡼ࠾ࡓࡎࢂ࠵㝼࡛Ṓࡢ

ࡁࡐ㧝࣬
ࡂࠉ࡜࡮ࡨࡱࡒࡽࡗࡱ࡙ࡒࡎࡈࡄུ࡛ࡆࡳᚯᚒࠉࡽࡗࡱ࡙ࡒࡊࢀ࠽㧝ᚒࡡࡀࡓࡒ࠷ᚒࠔ 
ࡒࡎࡈࡎ࡞࠾ࡼࡥࡒ࡞ࡀࡊ࡝࠾࠹ࡊࡱࡈ࠵ࠉ࡛࡛ࡆࡾ࡝࠾࠷ࡢࡆࠉ࡞ࡔࡆࡆࡾࡒࡥ࡜ࡱࡿ
ࠊ㸞᮪᪝ୌ༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕ࡙ࡥࡱ
ࡿࢂ࡝ࡆ࠽࡞๑├ࡡ⏐ฝ࡙ࡊ࡛ൢࡡᐓฝ࡝Ⓩᘟᙟࠉࡽཱིࡽว࡛ࡖࡺࡔࢅ㧝ࠉࡢᘟൢࡡࡆ 
ࡢᘟൢࡡࡆࡼ࠾࡛ࡆࡾࡌ⌟⾪ࢅࡀ㦣ࡡࡔࡒᡛዥࠉࡊオ࡛ࠕ࡛ࡆࡾ࡝࠾࠷ࡢࡆࠔࡊ࠾ࡊࠊࡒ
ࠊ࠷ࡊࡼࡒࡖ࠾ኣ࡞ྙሔࡡ࡜࡝ᐋ୯ࠉྟⓒࠉࡍࡼ࠵࡙ࡿࢂ⾔ࡵࡊࡍᚪࡢ࡞᪐㈏ࡡ⯙ୌ

Ἢಞࡡ⏐ᚒ࣬
ಞᚒࡡቨ஫ࠉࡊ࠾ࢀ࡜࠽ࡔ࠹㖅ࡡእᚃ㸞␆୯㸝ࠊࡽࡄࡈࡱࡿࡢ࠵ࠉࠍኇࡡ⤊ㄖᚒࡡ᩷୘ࠔ 
ࠊ㸞᮪᪢୯᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࠊࡗࡴࡋࡢ᫤ࡡἪ
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ࡋࢆࡊ࡛ࡾ࠵࡚౵൒ࠉࡂ࡝ࡢ࡚⩽༈ࡢࡡࡾࡿࡼࡅ୕ࡄຐ᫤ࡡ⏐㞬࡞௥᫤ࡡ㐡Ⓠᮅ࠿Ꮥ༈ 
♫ࡡ⏐Ꮽࡵ࡚ᑈᑈࠉ࠻௘࡚ᡜ⏐࠿౵൒ࡡເኬྙሔࡡᐋ୯࣬ྟⓒ࡞≁ࠉ࡚ࡿࡆࠊࡒ࠷࡙ࡿࡼ
ࢅᏻ൒࠷㧏ࡡ࡜࡝㒌൒࣬ḿ൒࣬୹ᗑࠉ࡞࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡿࡼ࡬㏑࡞ࠗ⣰ ࠖࠊࡒࡿࢂ࡝ࡆ࠽࠿ࠕ㢢
࠷࡙ࡒ࠷࡙ࡖ⾔ࢅ࡜࡝ᣚຊࠉ⤊᩷୘ࠉἪಞࡡቨ஫ࠉ࡙࠷⋙ࢅ൒ఔࡡᩐኣࡢ౵൒ࡾ࠷࡙ࡖᣚ
ࠊࡒ

ࡊࡗ࠹ࡽ࠾ࡡᛱࡡ∸࣬
ࠊ㸞᮪᪝༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࠊࡾࡊࡡࡡࡁࡈࡂ࡝ࡽࡁ࠾ࠉࡊࡗ࠹ࡽ࠾ࡵ࡜ᛱࡡ∸ᚒࠔ 
ࡊⱖࢅெࠉࡽ⛛ࡽ஋࡞┘ࡽᘽ࡝Ⓩ♼⢥ࡢ࠷ࡾ࠵ࠉⓏమ㌗ࡡெ࡙ࡊ࡛㟃⏍࡛㟃Ṓࡢᛱࡡ∸ 
ࡢ࡞㏳ᬉࡢࡊࡱࡽࡻࠊࡌ⛛ࡽ㥉࡞㸞ெ៨㸝ࡊࡱࡽࡻࡽࡻ࡞ᣇ♡ࡴࡒ࠹ᡮࢅ㟃ᝇࠉ࡚ࡡࡾࡴ
࡚ኇኬ࠿⩽㥺ಞ࡚ࡣࡐࡡᑻࠉ࡙࠷࡞୯ࡡᑻࡒࡖష࡚㢴ᒄࡗࡍெୌࠊࡒࡖ࠵࡚ዥᑛࡡ࠿ெర
ࠊࡒࡖ♫࡞ࠍ♼ࠉࡊຊཤࡵᖅ㝟㝔࡚ఄㄢ࠹ᡮࢅ㟃ᝇࠊࡾࡌࢅᣇ♡
ࡻࡩ྆ࠉࡔࡒᡛዥࡾࡌ㒼ᚨࠊࡒࡖ࠵࠿ࡁ㥹ኬᵋ⤎ࡢ࡚ᒁẍࠉࡿࢂ⾔࠿Ἢಞࡵ࡞᫤ࡡ⏐ฝ 
ሔࡡᏄᙪࠊࡾ࠷࡙ࡠ㔔࡞ᒁẍࡡࡗୌࡡࡐⓑ  ̾ ౵൒ࡾ࠷࡙ࡊࢅ⤊ㄖ࡚ኇኬࠉࡔࡒࡊࡱࡽ
൒ࡢ࡞༞ࠉࡊࡱࡽࡻࡾ࠷࡙ࡖ⛛ࡡᛱࡡ∸ࡢ࡞こࠉࡔࡒᡛዥࡡ⿤හࡢ࡞㟻᮶ࡡᖋจᚒࠉࡢྙ
౩Ꮔ࡚ឺ≟࡝࠹ࡻࡡࡆࠊࡒ࠷࡙ࡠ㔔࠿ெ༎ᄿ⣑ᡛዥࡡᐋ୯ࡢ࡞ᡜ࠷≻࡞ᖏ㟸ࡾ࠵࡞໪ࠉ౵
ࠊࡾ࠻ぜ࡞࠹ࡐ࠷ࢂ࠾࡛ࡖࡺࡔ࡚ንኬࡵ࡞ࡽࡱ࠵ࠉ࡛ࡾぜࡼ࠾᪝௑ࠉࡢࡡࡳ⏐ࢅ

஥⾔ࡡᚃ⏐ฝ㸣
⡷ᩋ ࣬
ࡀࡱࡔ࠹

ࠉ࡛ࡳࡄࡽ࠾ࡊⱖぜ࡞࠾࠷ࡡ࡟ࡀࡾࡒࡲ࡯ࡊࡊ࠽ࠉࡽ࠾࠾ࡽ㜾࡞࠹ࡷࡡ㞯ࢅ⡷ᩋ㸞␆๑㸝ࠔ
ࠊ㸞᮪᪝ୌ༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕ㸞␆ᚃ㸝
⡷ᩋࠊࡒࡿࢂ⾔ࡵ࡞ᚃ⏐ฝࡷ᫤ࡡࡡࡵࡡࡐ⏐ฝࠉ࠿ࡒ࡬ࡡ࡞஥⾔ࡡ๑⏐ฝࡢἪಞࡡ⏐ฝ 
ᡬ࠹࠾ࡒࡿࢂࠉࡽࡊࡡࡡࡅ࡝ࢅ⡷ᩋ㸞␆๑㸝ࠔࠉࡡ๑⏐ฝࡢౚࡒࡊ⏕ᘤ࡞୕ࠊࡾ࠵࡚ࡋྜྷࡵ
ࠊࡵ ࡛ࠑᧀᡬࠐࠑ⡷ᧀࠐࠊࡾࡌオࢅ⡷ᩋࡡᚃ⏐ฝࡢ㸞᮪᪝ୌ༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕ㸞␆ᚃ㸝࡛ ࡳࡈࡼ࡝
ࡷ⡷⋖ࡢ࡞㏳ᬉࠊࡾ࠵࡚ࡗୌࡡ஥⾔ࡒࡿࢂ⾔ࡂࡻࡡ᫤ᙔࠉࡢࡡࡌࡼᩋࢅ⡷ࡴࡒ࠹ᡮࢅ㟃ᝇ
ฝࠊࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡿࢂ⾔ࡵ࡞᫤ࡡ⏐ฝࠉࡽ࠵࡚஥⾔ࡡ࡙ࡊ࡛㤛♼ࡢࠍඔࠊࡒ࠷⏕ࢅ⡷Ⓣ
࡞࠹ࡻࡡࡆࠊࡾࡿࡼࡲࡵౚࡡ⡷ᩋࡡ࡜࡝㸞ࡾ࡬㏑࡚ᚃ㸝ൢࡡẂ…ᚒࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡓᚃ├⏐
ࠊࡒࡖ࠵࡚ࡴࡒࡾࡌ㆜Ꮼࢅ㎰㌗ࡡඡᖺࡢ⡷ᩋࡡྙሔࡒࡖ⤊࠿㛣᫤ࡂࡼࡣࡊࡼ࠾⏐ฝ

᳠ᚒ ࣬
ࡊ࠾ࡢࡲ

ࠊ㸞᮪᪝ୌ༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࠊࡾࡿࢃࡱ࡙ࡵภాᚒࡽࡻ⿤හࠔ 
ⓒࢅ᳠ᚒࡡ♻៖ࠉࡿࡈ㐭Ὤ࡞ᡜ⏐ࠉ࡙ࡊ࡛౐ວ࠿Ꮼࡡ⾠㎾ࡼ࠾୯ᐋࠉࡼࡒࡿࡱ⏍࠿Ꮔⓒ 
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ࡢ࡚ࡄࡓࡌ♟ࢅࡦႌࡢ࡚ᘟൢࡡࡆࠊ࠹࠷࡛౐ວ᳠ᚒࡢ࠷ࡾ࠵ࠉ౐᳠ᚒ౐ࡡࡆࠊࡒ࠻୙࡞Ꮔ
࡞ዥⓒࡢ࡞ᚃࠉ࠿ࡒࡋ⊡ࢅ⿑ࡢ᫤ࡡዥⓒࠊࡒࡖ࠵ࡵ࿝ណ࠹࠷࡛ࡾࡴヾࢅᏄⓒ࠿ⓒኮࠉࡂ࡝
ࠊࡒࡖࡒ࡞࠹ࡻࡾ㈱ࢅ᳠ᚒࡵ

⮎ ࣬
ࡑ࡮
⥬ࡡ
ࢅ
ࡽวࢅ
ࠊ㸞᮪᪝ୌ༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࠊ୕ࡡẂࠉࡢࢅࡡࡑ࡮ᚒࠔ 
➁ࡢ࡞Ⓩ⯙ୌࡢ࡞ࡾวࢅ⥬ࡡࡐ࡫ࡡඡ⏍᩺ࠉ࡞࠹ࡻࡾ࠻ぜࡵ࡞ࠗ⣎᭡ᮇ᪝ ࠖࠉࡢ࡚ᮇ᪝ 
ࡈⓉ㟻ࡡ࡛ࡆࡡࡆࠊࡾ࠵ࡵౚࡾ࠷⏕ࢅภ㖙ࠊࡒࡖ࠿࡝ࡢ࡚ࡄࡓภ➁ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡒࡖ౐ࢅภ
ࠉば㎾ࡡ᪁ẍࡢ஥⾔ࡡࡆྙሔࡡࡂኣࠊࡒࡖ࠵࡞ᅗ୯ࡢៈ⩞࠹࠷࡛ࡾว࡚ภ㖙ࢅ⥬ࡡࡐ࡫ࠉࡢ
ࠊࡒࡿࢂ⾔࡙ࡖࡻ࡞⩽ࡡᣚ㎾ࡢࡒࡱ

௛஘ ࣬
ࡄࡘࡔ

ࠊ㸞᮪᪝ୌ༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࠊᏄᚠ୔ࡡᶪࠉࡢࡄࡗ஘ᚒࠔ 
ࠊࡒࡖ࠵࡚஘᤭࡝Ⓩᘟᙟࡡࡓࡒࡢࡿࡆࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚ᘟൢࡾࡅ࠵ࢅ஘࡙ࡴิ࡞ඡ⏍᩺ 
ࠉ…ⲙ⏉ࡒࡖషࡼ࠾ⲙ⏉ࠉ࡙ࡂ࡝ࡢ࡚஘ࡵᩩࡡ௛஘ࠊࡒ࠻୙ࢅ஘࠿ẍ஘ࡒࡿࡣ㐽ࡢ࡞㝷ᐁ
ࡣࡒࡿࡱ⏍ࡢࡍࡱࠉ࡛ࡾࡲࢅࡽࡒࡀࡊࡡ௛஘ࠊࡾ࠵࡚࡜࡝㯜∭ࠉᮊ᪺කࡒࡎࢂ࠵ࡽࡠ࡚⻜
ḗࠊࡾཱིࡀࡨ࡚ࡿࡆࠉࡲࡾࡂ࡞඙ᣞࢅ⥝ࡴࡒࡾ࡛ࢅ⾉ࡾ࠷࡚ࢆྱࡼ࠾୯ࡡཾࡡඡ⏍᩺ࡽ࠾
᩺ࢅ…ⲙ⏉ࡒࡖష࡞࠹ࡻࡡࡆࠊࡒࡴラ↳࡞ྙୌࠉࡿථ࡞Ềࡡྙ஦ࠉ࡙ࡖ࡛࡞ᣞ୯ࢅⲙ⏉࡞
∭ࡢḗࠊࡒ࠻୙ࢅ⻜ᮊࡒ࠷࡙ࡿࡼࡋಘ࡛ࡾࡎࡈࡴỷࢅ♼⢥ࡡࢆࡶࡔ㉝ࡢḗࠊࡒ࠻୙࡞ඡ⏍
ࠉᐖහࠉ࠿ࡒࡿࡈ໩ᮇ᪝ࡢ࡞Ⓩᘟᙟࡢ௛஘ࠊࡒ࠻୙ࢅ஘ெࠉࡽࢂ࠽࠿ᘟൢࡡࡆࠊࡾ࠵࡚㯜
ࠊࡾ࠵࡚ᘟൢࡾࡎぜࡂᙁࢅງ㡢ᙫࡡ㝛ኬࠉࡋྜྷ࡛ࡡᅗ୯࡜ࢆ࡛࡮ࡢ࡞Ⓩ⾙ᢇ

㸞ൢࡡẂ…㸝ࡴጙẂ…࣬
ࠊ㸞᮪᪝ୌ༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࠊ࠾࡛᫤ࡡ㒸ࠉࡢẂ…ᚒࠔ 
࡝ࡢ࡚࡛ࡆࡾࡎࢂ౐ࢅ…⏐ࡓࡒࠊࡒ࠷࡙ࡿࢂ⾔ࡂᗀࠉ࡚ࡱᗖࡡ⯙ୌࡼ࠾୯ᐋࡢᘟൢࡡࡆ 
ࡵࡊࡍᚪࠊ࠷࡝ࡢ࡚ࡋྜྷࡢ࡛ࡾࡎࢂ౐ࢅ…⏐ࡡᚃ⏐ฝࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚ᘟൢ࡝Ⓩྙ々ࠉࡂ
ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡄࡓᅂୌࠉࡒࡱࠊࡾ࠵ࡵ࡛ࡆ࠹⾔ࡵ᪝రᚃ⏐ฝࠉ࡚ࡡࡒࡖ࠾࡝ࡿࢂ⾔࡞ᚃ├⏐ฝ
ࠑெẂ…ᚒࠐࠑ…ᚒࠐࢅᙲࡾࡎࢂ౐ࢅ…⏐ࡢ࡞௥᫤Ꮽᖲࠊࡒࡿࢂ⾔࡞ኟ࡛᭽ࠉᅂ஦ࡔ࠹ࡡ᪝ୌ
ࠊྦࡡ┞ᐍࠉࡢẂ…ᚒࠔࠊ࠹࠷࡛ࠑ…㎼ࠐࢅ࠻῟௒ࡡ᫤ࡡࡐࠉ࠷ゕ࡛࡜࡝ࠑெ௘ዅẂ…ᚒࠐ
ࢅᮨ⿞࠷Ⓣⓑ࡞࠹ࡻࡋྜྷ࡛⏐ฝࠉ᫤ࡡൢࡡẂ…㸞ྜྷࠉ⣰㸝ࠕࠊᏄᗊྦࡡゕ⣙ኬࠉ…࡫࠾ࡳᚒ
                                                   
 ᮪ࡡ⏍㄄ࡡ⋜ばහᏄ❮ዥࡡⓒኮ᮪ୌᚃ—Ềⱕࠗࠉ ㄊ∸⳱ᰜࠖ 7
 ࠕ.…࡙௧ࢅภ➁࡞᫤ࠔ ௥♼ࠗࠉ ⣎᭡ᮇ᪝ࠖ 8
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ࡾࡒࢄࡌᱡࡡࡐࠊࡾࢃࡱ…ᚒࠉ࡙╌ⰅᙔࡀⓉࠉ࡞୕ࡡ⾨ࡡ⥫ࠉ࡬ࡵࡊࡡᐋ㸞␆๑㸝ࠔࠊࡒ╌
㸞ྜྷࠉ⣰㸝ࠕࠊࡽࡒࡊࡥしࡀⓉ࡝ࡲࠉ࡜࡝ྋ

ᘳ㫾 F   
ࢆࡅ࠷ࡴ

㸞ྜྷࠉ⣰㸝ࠕࡽࡿࡒࢂࡔ❟࡞ࡲ࡝஦ࠉெ༎నඵࠉெ༎న஫ࠉெ༎஦ᡬᘳࠔ 

ࡷ㟃ᝇࡵࡿࡆࠊࡒࡊࡼ㫾ࢅᘳࠉࡊᨲ࡙࠷ᘤࡄࡓࡊᑛࢅࡲࡡᘳᘢ࡞ᘢࠊ࡛ࠕᡬᘳࠔ࡚ᩝ࿰ 
᫤ࡡൢࡡẂ…࠿ᡬᘳࡢ࡚௥᫤Ꮽᖲࠊࡒ࠷࡙ࡿࢂ⾔ࡂᗀࠉࡽ࠵࡚Ἢ࿖ࡾࡎࡈᩋ㏝ࢅ࡜࡝㨩ዺ
࡙ࡿࢂ⾔ࡵ࡞᫤࠷ࡌࡷࡽ⛛࠿㟃ᝇࠉࡡ࡜࡝Ẵ⑋ࠉ᪝ࡡྚ୘ࠉ㆜㆑ࡡ୯እࠉ⏐⮣ࠉࡂ࡝ࡢ࡚
ࠊࡒ࠷

᭡ㄖG   
㸞ྜྷࠉ⣰㸝ࠕࡳㄖࢅࢅᕬୌࡡオྍࠉࡔࡒ࡞࡛ࡵࡡḅ㧏ࠉᴏᗀᘒࡡெⶮࠉኃ༡ࡳࡻ᭡ࠔ  
 
࡛ࡳㄖࢅฦ㒂࠷ࡒ࡚ࡴࡡ⡘₆ࡗࡍெୌ࠿ኃ༡ࡡఎ⣎࣬⤊᪺ࠊࡒࡿࢂ࡝ࡆ࠽࡞ࡵ࡛࡛ᡬᘳ 
᭡ᚒࠊࡋ࡝࠽ᘟ ൢࠊࡾࢃࡱ࡙ࡽࡀࡊࡽ࠾࠿ࡱࡈࠉࡵ࡙࡛Ẃ…ᚒࡡࡽࡈእࠔࠊࡾ࠵࡚ᘟൢ࠹࠷
࠵࡚ࡋྜྷ࡛ࡡ๑ࡢࡽࡒࡀࡊࡡᘟൢࠉ࠻ぜ࡞࠹ࡻࡡ㸞ྜྷࠉ⣰㸝ࠕࠊࡳࡄࡽࡢ࠾ࡷࡽ࠾࠿ኃ༡ࡡ
ୌࡢࡡࡒ࠷࡚ࢆㄖࠉ࠿ࡒࡊ❟า࠿ࡔࡒኃ༡࡞᫤ࡡᘟൢࠊࡒࡊ௥ஹࡄࡓኃ༡ࡡ᭡ㄖࠉ࠿ࡒࡖ
ࠊࡒࡖ࠵࡚ࡲࡡெ
㢄 ࡡ⹙㸞H   
ࡼࡊ࠾

㸞ྜྷࠉ⣰㸝ࠕࡾࢃࡱ࡞ࡀࡈᚒࠉ࡙ࡽ࡛ᣚහࡡᐋ㢄ࡡ⹙㸞␆๑㸝ࠔ 

ࡡࡆࠉࡿࢂ࠾ࡗࡂࡻ࡞࠷࿖ࡢ࡚ᅗ୯௥ཿࠉ࡚ࡡࡗᣚࢅງࡒࡿࡃࡌࡷẴຩࡢ⊿⊓ࡡ࡜࡝⹙ 
࠹ᡮࢅ࡜࡝㨛㑟࡙࠷⨠࡞࡜࡝୕ᡖࢅ㦭ࡡ㤫ࡷ㢄࡞≁ࠉ㦭ࡡ⹙ࠊࡒࡀ࡙ࡖථࡵ࡞ᮇ᪝ࡢ௭ಘ
ࡡ≇ࠊࡒ࡙࠷⏕࡙ࡿථ࡞…⏐ࡢ࡞ࡽᢙࡡൢࡡẂ…ࠊࡒࡿࡈࡵ࡞⏕ⷾࠉ୕ࡡࡐࠊࡒ࠷⏕࡞ࡡ
ࠊ࠷ࡊࡼࡾ࠵࠿᪁࠷౐࡝࠹ࡻࡋྜྷࡵみ
㣬⏐ ࣬
࠷࡝ࡊࡷࡩ࠹

᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࡾࡗࡱ࠹࠾ࡗ㣬⏐ᚒࠉ࡙ࡴࡋࡢࡽࡻኰኬࠉྒྷᐋࠉࡢእࡨࡱࡒࡎࡼ࡝࡞᪝୔ࠔ 
ࡗኰኬࡡᶊࡡᐋ᫋ࡢእࡡ᪝୏ࠔ㸞᮪᪝஫༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࠊ㣬⏐⥬ࡡẂࠉእࡡ᪝஫ࠔ㸞᮪᪝୔༎
㸞᮪᪝ஐ༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࡨࡱࡒࡽࡗࡱ࠹࠾
♻ࡢ࡞┘᪝ஐ࣬᪝୏࣬᪝஫࣬᪝୔ࡼ࠾ࡡࡐࠉ࡙ࡊ࡞ิ᭩ࢅእࡡ⏐ฝࠊࡵ࡛ࠑ⏐㣬ࠐࠑ㣬ḿࠐ
ࡗ⫩࡚Ẵඔ࠿ඡ⏍᩺ࠉࡽࡒࡎࡈᩋ㏝ࢅ㟃ᝇ࠷࡝༱࡞Ꮔẍࡵ″㉫ࡡᘟൢࡡࡆࠊࡒࡿࡈത࠿ᐑ
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ᐓⓏ⯙ୌࠉࡵ࡙ࡖ࠵࠿ᕣࡢ࡞ᗐ⛤ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡽ㝀᪐㈏ࠉ୯ᐋࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾࡌᛍ♫ࢅ࡛ࡆ
࡝஥ኬࡡὩ⏍᪐㈏ࠉ࡚ࡡࡾࡂ࡙ฝࡂࡻ࡚ဗషᏕᩝࡷオ᪝ᐓපࡡ᫤ᙔࠊࡒࡿࢂ࡝ࡆ࠽ࡵ࡞ᗖ
ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡒࡖ࠵࡚஥⾔
ࡖ⾔ࢅᘟൢ࠷࡝ᮮฝ࠿࡛ࡆࡌ࠾Ḗ࡝ࠍⰅࡢ࡚ࡆࡐࠉࡂ࡝ࡢ࡚ఌᐑࡾ࡝༟ࡢ㣬⏐ࠉࡊ࠾ࡊ 
ࠊࡒ

⢓ ᘌ F
ࡹ࠿ࡽࡃࡴ

ࡊࠊࡾ࠵࡚ࡗୌࡡ஥⾔࡝さ㔔ࡡ㣬⏐ࠉ࠿࠷࡝࠷࡙ࡊオࡵరࡢ㒂ᘟ⣰ࡢ࡙࠷ࡗ࡞ᘟൢࡡࡆ 
⢓ࡢ஥⾔ࡡࡆࠊ࠷࡝ࡿ⌟࡜ࢆ࡛࡮ࡢ࡞ဗషᏕᩝࠉ࠿ࡾࡂ࡙࡚࡞ࡱࡒࡢ࡞オ᪝ࡡᐓපࠉࡊ࠾
ࡢࡿࡆࠉࡒࡱࠊࡒࡊࡽࡒࡖ♫ࢅᖶኣࡷᗛ೸ࡡ౩Ꮔࠉࡽࡒࡖᡮࢅ㨩ᝇ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾ࠻୙ࢅ
ࠊࡾ࠷࡙ࡖᣚࡵ࿝ណࡡ⭙㣏ࡡิ᭩࡝Ⓩᘟᙟࡾࡌᑊ࡞ඡ⏍᩺
࡝ᱡ⢓ࠉ࡙❟࡞ᗖࡡ༞᮶ࡡẂᐱࢅ⬦ࡡᮇୌࡡᮐࡽཱི୯ࠉࡍࡱࠊ࠷῕࿝⮾ࡢࡽࡒࡀࡊࡡࡆ 
⩽ࡡᙲࡡࠑཾၡࠐࠉࡀ⨠࡞㟻༞ࡡẂᐱࢅᯓୌᅆᕱᗑࠊࡾࡄ࠾ࢅ⭔࡞ࡆࡐெୌ⏍ ྍࠉࡀ⨠ࢅ࡜
ࢅࡿࡐࠊࡾࡄུࢅ⢓࡙ࡖ⾔࡞ࡽཱི୯ࠉ࡙╌ࢅᖈᮨࡢெ୏న஫ࡾࡌᙲࢅࠑཾゕࠐࠊࡾࡌᖆ╌ࡢ
࡞࠹ࡻ࠹࠷࡛ᅂ஫ࡢ࡞እ஫ࠉᅂ୔ࡢ࡞እ୔ࠊࡾ࠻၌ࢅボࡡ➽ၡࠉࡀ⾔࡙ࡖᣚ࡞࡛ࡵࡡཾၡ
ࠊࡾ࠵࡚ボࡡᘟᙟࡡࡴࡒ࠹ᡮࢅ㨩㑟ࠉࡎࡈࡴ࡛ࢅࡀἵእࡡඡ⏍᩺ࡢボࡡࡆࠊࡾᘌࢅボ

ࡲṄࡡ㝌ᏕᶊG
ࠕࡌၤࡒࡱࠉࡵ࡜ᩝࡡཤぜࠉࡾࡿࡥࡱ࡙ࡊࡲࡹ࠵ࠉࡵ࡜⾏ࡡ㝌Ꮥᶊ㸞␆๑㸝ࠔ
㸞᮪᪝୏༎᭮ஐࠉ⣰㸝

ᐓࡡ⩽㛏ࡡẮࠊࡾ࠵࡚ᡜၡᏕࡡࡴࡒࡡ➠ᏄࡡẮཋ⸠ࡒࡊ❟๭࠿Ⴕ෢ཋ⸠⮟ኬᕞࡢ㝌Ꮥᶊ 
ࠉ࡙࠷Ṅ࡞࠾㟴࡞ࡴࡒࡡ㈙♻ࠉࡿ㏻ࡀᘤࢅࡔࡒ⏍Ꮥࡢᙔืࠉࡼࡒࡖ࠵࠿஥ᮮฝ࠷ࡊࡣႌ࡞
ࠊࡒࡖ࠵࠿ៈ⩞ࡾࡄ࠾ฝ࡞Ꮹ➠

├Ⰵ H 
ࡊ࡮࡝ࢀ࠷

㸞␆๑㸝ࠔ㸞᮪᪝୏༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࠊࡽࡒ࡫࠾ࡀࡑ࠹ࡈࢀ࠷ࢀ࠷ࠉࠍெࠉ᪝ඳࠔ 
୕ࢅࡡࡵࡔᡬࡀ⃨ࠉࡢࠍெࠉ࡙࡞ࡱࡈࡡౚࠉᖋจࡡᙟᮄᮑ࡙ࡵ࠽ࠉࡢࡥࡻࡆ
㸞᮪᪝ஐ༎᭮ஐࠉ⣰㸝ࠕࡽࡒ╌࡞

ࡼ࠾㣬⏐ࡡእஐࡽࡱࡗࠉᚃ௧᪝ඳࠉࡢࡡࡒࡊᡘ࡞Ⰵࡡᖏᖲࢅ࡜࡝ᮨ⿞ࡡⰅୌⓉࡡ๑⏐ฝ 
ࠊࡒࡖ࠵࡚

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࠽ࢂࡽ࡞
ࡆࡆ࡞ࡡ࡬ࡒࡡࡢࠉᖲᏭ᭽㈏᪐࠿⾔ࡖ࡙࠷ࡒኣࡂࡡൢᘟ࣬ ⾔஥ࡡ࠹ࡔ࡮ࢆࡡᑛࡊ࡚࠵ࡾࠊ
ฝ⏐࡞㛭ࡌࡾൢᘟࡢࡱࡓ࠵ࡾ࠿ࠉ௑りࡿࡒࡡࡢฝ⏐๑ࡷฝ⏐├ᚃࡡൢᘟࡓࡄ࡞࠾ࡁࡾࠊࡆ
ࡡᑛᩐࡡౚ࡚ࡵ᪝ᮇெ࠿ᣚࡖ࡙࠷ࡒಘ௭࡛ኬ㝛ࡡᙫ㡢࠿⼝ఌࡊࡒጶࢅぜࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊ
ᖲᏭ᫤௥ࡢ᪝ᮇࡡṌྍࠉᛦ᝷ྍࠉᩝ໩ྍ୕࡞ࡵ≺≁ࡡ᫤௥࡚࠵ࡾࠊࡐࡿ௧๑๑࡞ኬ㝛࠾ࡼ
㍲ථࡊࡒࡵࡡࢅ᪝ᮇ໩ࡊࡒ᫤᭿࡚࠵ࡽࠉ᪝ᮇᩝ໩ࡡᇱ♇࠿⏍ࡱࡿࡒ᫤௥࡞పࢆ࡚࠷ࡒெࠍ
ࡡ⏍Ὡࢅ◂✪ࡌࡾ࡛ࠉ௑᪝⏍ࡀ࡙࠷ࡾ᪝ᮇெࡡᚨࡵࡻࡽࡻࡂ⌦よ࡚ࡀࡾ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊ


ཤ⩻ᩝ⊡
ࠖ⣰ᘟ㒂᪝オ ࠗࠉᒷἴ᭡ᗉ᪝ᮇཿ඼ᩝᏕኬ⣌
ࠖ⣰ᘟ㒂᪝オධἸ㔐 ࠗࠉⴏㆺᮌⴥࠉみᕖ᭡ᗉࠉ
ࠖᯎⲙᏄ ࠗࠉᒷἴ᭡ᗉ᪝ᮇཿ඼ᩝᏕኬ⣌
ࠖᖲᏭ᭽ࡡẍ࡛Ꮔ̾ ㈏᪐࡛ᗚẰࡡᐓ᪐⏍Ὡ ࠗࠉ᭱⸠᪡ⱉⴥࠉ୯ኳපㄵ♣ࠉ
ࠖ⋜᭽ࡡ㢴ಐ࡛ᩝᏕ ࠗࠉ୯ᮟ⩇㞕ⴥࠉሩ᭡ᡛࠉ
